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移植片対宿主病（graft-versus-host disease : GVHD）や
感染症，二次発がんなどが問題となる。B 型肝炎の病態
は，HBV の増殖と HBV 感染肝細胞に対するリンパ球
による免疫反応が主体と考えられる。強力な化学療法と




allo-HSCT 後の HBV キャリアや既往感染者では，HBs
抗原陽性の HBV キャリアで５０％以上，既往感染者でも
１４‐２０％と高率に HBV 再活性化による B 型肝炎を発症
すると報告されている２，３）。
一般的に本邦では，allo-HSCT 後も通常の B 型肝炎対
策ガイドラインに沿った対応が行われているが，allo-
HSCT に特化した明確な指針は未だ示されておらず，移
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植後 HBV の適正なモニタリング方法を構築する目的で，




















従い，① HBs 抗原陽性の HBV キャリアではベースラ
インの HBV-DNA が検出感度未満の場合は２LogIU/ml
への増加，HBV-DNA 陽性の場合は HBV-DNA のベー
スラインから２Log 以上の増加，② HBs 抗原陰性，HBV-










非血縁者間骨髄（unrelated-bone marrow : UR-BM）が
５例，血縁者間末梢血幹細胞（related-peripheral blood
stem cell : R-PBSC）が２例であり，移植前処置は骨髄破
壊的前処置（myeloablative conditioning : MAC）が４例，
強度減弱前処置（reduced-intensity conditioning : RIC）
表１ 患者背景





１ ５０ M AML（M５） R-PBSC MAC
CsA + sMTX







２ ５４ M T-ALL R-PBSC MAC CsA + sMTX 中止できず 死亡（原病再発） １７
３ ６２ M FL UR-BM RIC Tac+ sMTX ８ 生存 １０８
４ ５７ M AML（M２） UR-BM MAC Tac + sMTX ８ 生存 ９１
５ ４７ F Ph-ALL UR-BM MAC Tac + sMTX １２ 生存 ８２
６ ６５ M MDS-EB-２ UR-BM RIC Tac + sMTX ９ 生存 ７６
７ ６４ M MDS-EB-２ UR-BM RIC Tac + sMTX 中止できず 生存 ４０
M : male, F : female, AML : acute myeloid leukemia, T-ALL : T-acute lymphocytic leukemia, FL : follicular lymphoma, Ph-ALL : Philadelphia-
positive acute lymphocytic leukemia, MDS-EB : myelodysplasia syndrome-existence of blast, R-PBSC : related-peripheral blood stem cell
transplantation, UR-BM : unrelated-bone marrow transplantation, MAC : myeloablative conditioning, RIC : reduced intensity conditioning,
CsA : cyclosporin A, Tac : tacrolimus, sMTX : short term methotrexate, NA : not available, GVHD : graft-versus-host disease






























月で HBV-DNA の増加および LAM 耐性株の出現を確
認し，LAM 耐性 HBV の再活性化と診断した。アデホ
































１ ２０００C.O.I 陰性‐陰性 ９６．７‐NA キャリア LAM あり 陰性（HBc+） １６ ADV
２ 陰性 ６７．７‐陰性（５ヵ月後陰性化） ９５．７‐９５．４ 既往感染 ETV なし 陰性 （－）
３ 陰性 ２３．８‐陰性（１８ヵ月後陰性化） ９６．５‐陰性 既往感染 ETV なし 不明 （－）
４ 陰性 ９１．８‐陰性（２３ヵ月後陰性化） ９７．２‐７．２５ 既往感染 ETV なし 陰性 （－）
５ 陰性 ４４８‐陰性（３１ヵ月後陰性化） ７．０‐陰性 既往感染 ETV あり 陰性 ７９ ETV+TAF
６ >２５０IU/ml 陰性‐陰性 １２．６‐陰性 キャリア ETV あり 陰性 ２０ ETV
７ 陰性 陰性‐陰性 １０．５‐１９．２ 既往感染 ETV なし 陰性 （－）
NUCs：nucleoside analogs, LAM：lamivudine, ETV：entecavir, ADV：adefovir, TAF：tenofovir alafenamide, NA：not available
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図１ 症例１の移植後臨床経過
CsA は減量，中止した。慢性 GVHD（皮膚，肺，肝臓）を発症したため再開。CsA は漸減したが，
肺 GVHD の再燃により Tac へ変更した。
PBSCT : peripheral blood stem cell transplantation, LAM : lamivudine, ADV : adefovir, CsA :
cyclosporin A, Tac : tacrolimus, GVHD : graft-versus-host disease
図２ 症例５の移植後臨床経過
Tac は急性 GVHD の軽快を確認しながら，週に５‐１０％程度を目安に減量，移植後９ヵ月で中止し
た。
BMT : bone marrow transplantation, Tac : tacrolimus, ETV : entecavir, TAF : tenofovir alafenamide,
GVHD : graft-versus-host disease
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る再活性化であり，allo-HSCT による HBV 再活性化へ
の関与は不明である。LAM は耐性ウイルスの出現が高
頻度にみられる薬剤であり８），allo-HSCT 後の NUC 投
与では，ガイドラインで推奨されている耐性誘導の少な














Tac は急性 GVHD の軽快を確認しながら，週に５‐１０％程度を目安に減量，移植後１２ヵ月で中止し
た。
BMT : bone marrow transplantation, Tac : tacrolimus, ETV : entecavir , GVHD : graft-versus-host
disease
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SUMMARY
Reactivation of hepatitis B has been recognized as a careful adverse event after chemotherapies
or immunosuppressive therapies because chronic hepatitis B leads to carcinoma and/or liver
cirrhosis. Allogenic hematopoietic stem cell transplantation（allo-HSCT）against hematological
diseases induces severe immunosuppression including reconstitution of naïve donor immunity
against HBV-infected hepatocytes and we therefore need to follow-up HBV testing for a long term.
In order to establish how to follow-up HBV-infected patients with receiving allo-HSCT, we
retrospectively studied HBV serological markers and HBV-DNA in the HBV-infected patients, who
received allo-HSCT and followed-up more than１ year in our single center. We detected７HBV-
infected and allo-HSCT-received patients, and HBV reactivation was occurred in ３ patients with
detecting HBV-DNA. No patients were died due to HBV reactivation. The HBV reactivation
period after receiving allo-HSCT was１６，２０，７９months, respectively. All the ３ patients received
nucleoside analogues（NUCs）; however, the appearance of viral mutation was occurred in one
patient who received lamivudine and already detected HBs-Ag before allo-HSCT. The HBV
reactivation was controlled with addition of adefovir. Others were due to discontinuation of
entecavir, which reason was poor medication-adherence after stopping immunosuppressive
therapies. These two patients received tenofovir alafenamide in addition or retreated with
entecavir, respectively, leading to disappearing of HBV-DNA. HBs-Ab were disappeared in ３１
months after allo-HSCT in one patient, and then the Ab was detected after occurring HBV
reactivation, suggesting reconstitution of donor immunity. Taken together, our findings suggest
that we need to follow-up immune-reconstitution and regularly evaluate HBV serological markers
and HBV-DNA, in addition to maintain medication-adherence.
Key words : HBV reactivation, Allogenic hematopoietic stem cell transplantation, Hematological
malignancies
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